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BERBAKAT•••mahasiswa mempersembahkan nyanyian berkumpulan dalam bahasa Inggeris di majlis pelancaran program 'English
Zone'.- Gambar NOOR AZAM ABD AZIZ
WPM fingkat
penguasaan
bahasa Inggeris
f --
,
i
meningkatkanprestasiakademik
selain memudahkankomunikasi
danmemantapkankepimpinan.
Menurutnya,mahasiswakurang
meminatidanmahirdenganbahasa
ituperluturutsamameningkatkan
potensidiri.
"Ialangkahmenyahutseruanuni-
versitibagimenafikanpersepsine-
gatif terhadapkegagalangraduan
memperolehipekerjaandisebab-
kan penguasaanbahasaInggeris
yanglemah,"katanya.
ramituberupayameningkatkanke-
yakinan mahasiswabertuturdan
menulisdalambahasaberkenaan.
"Selamaini, penggunaanbahasa
Inggerisdi kampussudahdiamal-
kan,cumadalamprogramini ber-
haraplebihramaimahasiswalebih
berminatmenguasainya.Ia boleh
menghasilkangraduanberkualiti,"
katanya.
PresidenMajlisPerwakilanPela-
jar (MPPUPM),SaharJalldinberka-
ta berkata,'Englishzone'mampu
lancaranitu adalahfasapertama
danfasakeduamembabitkanbebe-
rapafakultisepertiFakultiPengaji-
anPendidikan,BahasaModendan
KomunikasidanKompleksSukan.
Padamajlispelancaranberkena-
an, pelbagaiaktivitimembabitkan
penguasaanbahasaInggeristurut
diadakanantaranyadebat,DJ Cor-
ner,mencarihartakarundanberpu-
isi.
PengetuaKTDI, Prof MadyaDr
AzaliMohamedpulaberharap rog-
ituberfungsimemastikansemuain-
dividu memasukizon berkenaan
berkomunikasidanberinteraksise-
samamerekamenggunakanBahasa
Inggeris.
"EnglishZonedilengkapidengan
artikelmudahmengenaipengguna-
an bahasaInggerissupayadapat
meningkatkanpenguasaanbahasa
berkenaandanmemberikankeya-
kinanmempelajarinyadenganmu-
dah,"katanya.
Dr Abdullahberkata,majlispe-
UNIVERSITIPutraMalaysia(UPM),
bam-baruini,memperkenalkanka-
edah 'EnglishZone'dalamusaha
mempertingkatkanpenguasaanba-
hasaInggerisdi kalanganmahasis-
wanyadikawasankampus.
Majlispelancarannyadiadakandi
KolejTunDrIsmail(KTDI),Serdang,
Selangor,bertujuanmewujudkan
suasanakondusifpenguasaanba-
hasaInggerisebagaibahasakedua.
Programjulungkalidiadakanitu
kerjasamantaraMPP UPM, Baha-
gian Hal Ehwal Mahasiswadan
KTDI.
Timbalan Naib Canselor(HEP)
UPM, Prof Datuk Dr Abdullah
Al-Hadi Muhameddalamucapan-
nyaberharapusahaberkenaanbo-
lehdijadikanlandasankepadama-
hasiswaUPM mahirdenganbahasa
itu.
Menurutnya,padamasakinipe-
nguasaanbahasaInggerismenjadi
asetutamauntukmendapatpeker-
jaanbaikberikutanpersainganse-
makinsengitdengangraduaninsti-
tusipengajiantinggilain.
Ruang'EnglishZone'diwujudkan
